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La conservación de los Recursos Fitogenéticos ha adquirido relevancia en las últimas 
décadas, debido a la velocidad de la erosión genética producida en la naturaleza. Esta 
erosión es producto de la destrucción y/o modificación de los centros de origen de los cultivos 
y del continuo desplazamiento de variedades tradicionales por variedades modernas.  
El banco de germoplasma del CIAT, conserva colecciones importantes de libre acceso en 
forma de semilla para fríjol y forrajes tropicales, y como plantas in vitro para yuca, las cuales 
están registradas ante el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas. La colección de frijol cuenta con 36.721 
accesiones de 46 especies del género Phaseolus, originarias en 110 países; la de forrajes 
cuenta con 23.140 accesiones de 734 diferentes especies entre leguminosas y gramíneas, 
originarias en 75 países, y de yuca se conservan 6.592 accesiones de 33 especies del género 
Manihot, con origen en 28 países.  
Las actividades de este banco se enfocan principalmente en asegurar la calidad genética, 
fisiológica y fitosanitaria de los materiales, haciendo efectiva la conservación y disponibilidad 
de estos recursos a la comunidad internacional, regida por el Acuerdo Normalizado de 
Transferencia de Materiales (ANTM). Conocer los materiales que se conservan en el banco 
es importante, porque su uso permite realizar investigaciones que  optimicen procesos para 
estas tres calidades y mejorar la relevancia de las colecciones donde la gente pueda 
encontrar hoy, la diversidad que necesitará en un futuro.  Conservar  las semillas a -18oC, 
utilizando diferentes fases de secado, con viabilidades superiores al 85% y libre de patógenos 
de interés cuarentenario, y usar un medio de cultivo óptimo, libre de patógenos  y bajo 
condiciones controladas en el caso de yuca, han permitido que 106 países (representado en 
más de 500.000 muestras) se hayan beneficiado históricamente del banco. 
 
